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Somos una organización de educación superior dinámica que, a 
través de un ecosistema educativo estimulante, experiencial y 
colaborativo, forma líderes con mentalidad emprendedora para 
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Realización Audiovisual 1 es una asignatura de especialidad de carácter obligatorio que se 
ubica en el sexto período de la carrera. Es prerrequisito de la asignatura Realización 
Audiovisual 2 del séptimo período y desarrolla, en un nivel intermedio, la competencia 
específica Comunicación Audiovisual. Su relevancia reside en iniciar las actividades 
prácticas de producción televisiva con las nuevas tecnologías. 
 
Los contenidos que la asignatura desarrolla son los siguientes: concepción y realización de 
proyectos audiovisuales en formato de ficción: videoclips, cortometrajes, etc. Posibilidades 
de registro de información. Captación del sonido análogo y digital. Principios técnicos de 
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VISIÓN            
  2 
MISIÓN   2 
PRESENTACIÓN    3 




-  El guion literario                                                                                                  5 
-  El guion técnico                                                                                                  6 
-  El plan de rodaje y requerimientos                                                                  7 





- El registro Visual                                                                                                  9 
- Formatos de video profesional                                                                        10 
- El registro sonoro                                                                                                11  





- El uso del Chroma Key                                                                                      13 
- El tricaster                                                                                                           14 
- Superposición de imágenes en vivo                                                              15 
 
Cuarta unidad 
- La puesta en escena                                                                                           16 
- La organización y distribución de los requerimientos de realización           17 
- El cronograma de realización                                                                           18 
- Los costos operativos de producción                                                               19 
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  Práctica 01:  




1. Propósito: Descubre cómo se construye un guion literario 
 




1. Revise el material del aula virtual 
2. Observa una obra teatral  y toma nota de sus secuencias y describe la función del 
talento conforme a lo indicado en el aula virtual 
 
4. Procedimientos actividades o tareas: 
 
● Trabaja en tu equipo 
● Crean varios personajes según lo indicado 
● crea un guion literario 
● Escribe el argumento 
 
5. Actividades complementarias: 
 




Parker, P.(2010). Como escribir el guion perfecto, Madrid: Ma non troppo 
 
  
Sección : ……………………………. 
 





            
            
Al finalizar la práctica, el estudiante será capaz de    explicar cómo se desarrollaba inicialmente un guion 
literario usando instrumentos como los libretos y bocetos 
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1. Propósito: Descubre cómo se construye un guion técnico 
 




- Revise el material del aula virtual 
 
- Observa un guion técnico  y toma nota de sus partes  y describe las técnicas del 
lenguaje audiovisual  
 
4. Procedimientos actividades o tareas: 
 
● Trabaja en tu equipo 
● Crean varias secuencias 
● Escriben un guion técnico 
 
5. Actividades complementarias: 
 









Forero, M.T. (2016). Los secretos de un buen guion, Buenos Aires: Eudeba   
Sección : ……………………………. 
 





            
            
Al finalizar la práctica, el estudiante será capaz de    explicar cómo se articula un guion técnico usando 
como soporte un guion literario 
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1 Propósito: Descubre cómo se construye un plan de rodaje 
 




- Revise el material del aula virtual 
 
- Observa un guion técnico  y distribuye los requerimientos de una puesta en escena  
 
4 Procedimientos actividades o tareas: 
 
● Trabaja en tu equipo 
● Ordenan las locaciones 
● Escriben un plan de rodaje  
 
5 Actividades complementarias: 
 




















Sección : ……………………………. 
 





            
            
En esta práctica, el estudiante será capaz de  ordenar los requerimientos y la distribución de tiempos 
usando un plan de rodaje 
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Práctica  04 
 




1 Propósito: Descubre cómo se desarrolla los costos en una Realización 
 




- Revise el material del aula virtual 
- Observa una obra teatral  y toma nota de sus secuencias y describe la función del 
talento conforme a lo indicado en el aula virtual 
 
4 Procedimientos actividades o tareas: 
 
● Trabaja en tu equipo 
● Distribuye los costos por escenas    
● Crea un balance general  
● Calcula los costos aproximados para una realización en términos profesionales 
 
5 Actividades complementarias: 
 















Sección : ……………………………. 
 





            
            
Al finalizar la práctica, el estudiante será capaz de calcular los costos operativos de una realización en 
términos profesionales    
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1. Propósito: Aplica las diferentes técnicas de registro visual  
 
2. Equipos: Cámara de video profesional, DSRL, trípode, rebotadores Proyector, 




- Revise el material del aula virtual 
- Observa un video tutorial de técnicas de cámara  
- Toma atención a las medidas de seguridad y cuidado en el uso de equipos 
 
4. Procedimientos actividades o tareas: 
 
● Trabaja en tu equipo 
● Aplica ejercicios de técnicas de cámara señalados por el docente 
● Interpreta  un guion técnico 
● Escribe los puntos más importantes en su práctica 
 
5. Actividades complementarias: 
 









Martinez, J.(2004). Manual básico de tecnología audiovisual y técnicas de creación, 





Sección : ……………………………. 
 





            
            
Al finalizar la práctica, el estudiante será capaz de    dominar las diferentes técnicas de registro visual para 
una Realización en términos profesionales 
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1. Propósito: Aplica las diferentes técnicas de registro visual  
 





- Revise el tipo de cámara a utilizar 
- Observa un video sobre los diferentes formatos de video a utilizar  
- Toma atención a las medidas de seguridad y cuidado en el uso de equipos 
 
4. Procedimientos actividades o tareas: 
 
● Trabaja en tu equipo 
● Aplica ejercicios de técnicas de cámara señalados por el docente 
● Observa el menú de configuración de la cámara 
● Escribe los puntos más importantes en su práctica 
 
5. Actividades complementarias: 
 

















Sección : ……………………………. 
 





            
            
Al finalizar la práctica, el estudiante será capaz de   distinguir los diferentes formatos de video que puede 
utilizar en una Realización Audiovisual en términos profesionales 
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1. Propósito: Aplica las diferentes técnicas de registro visual  
 





- Revise el material del aula virtual 
- Observa un video tutorial de técnicas de registros de sonidos salvajes  
- Toma atención a las medidas de seguridad y cuidado en el uso de equipos 
 
4. Procedimientos actividades o tareas: 
 
● Trabaja en tu equipo 
● Aplica ejercicios de técnicas de registros de sonidos señalados por el docente 
● Interpreta  un guion técnico de audio 
● Escribe los puntos más importantes en su práctica 
 
5. Actividades complementarias: 
 
















Sección : ……………………………. 
 





            
            
Al finalizar la práctica, el estudiante será capaz de    dominar las diferentes técnicas de registro de sonidos  
para una Realización en términos profesionales 
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1. Propósito: Aplica las diferentes técnicas de registro sonoro  
 





- Revise el material del aula virtual 
- Observa un video tutorial sobre los diferentes micrófonos 
- Toma atención a las medidas de seguridad y cuidado en el uso de equipos 
 
4. Procedimientos actividades o tareas: 
 
● Trabaja en tu equipo 
● Aplica ejercicios de técnicas de registros de sonidos indicados por el docente 
● Diferencia la calidad del sonido 
● Escribe los puntos más importantes en su práctica 
 
5. Actividades complementarias: 
 














Sección : ……………………………. 
 





            
            
Al finalizar la práctica, el estudiante será capaz de   reconocer y manejar los  diferentes micrófonos usados 
en una  Realización en términos profesionales 
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1. Propósito: Aplica la técnica del Chroma Key en el  registro visual  
 
2. Equipos: Cámara de video profesional, DSRL, trípode, rebotadores, fondo verde,  




- Revise el material del aula virtual 
- Observa un video tutorial de la técnica del Chroma Key  
- Toma atención a las medidas de seguridad y cuidado en el uso de equipos 
 
4. Procedimientos actividades o tareas: 
 
● Trabaja en tu equipo 
● Aplica ejercicios de técnicas de Chroma Key 
●  Participa como eje principal   en su práctica  
● Escribe los puntos más importantes en su práctica 
 
5. Actividades complementarias: 
 












Sección : ……………………………. 
 





            
            
Al finalizar la práctica, el estudiante será capaz de    manejar la técnica del CHROMA KEY y sus 
aplicaciones en una Realización en términos profesionales  
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1. Propósito: Aplica las diferentes técnicas en el uso del TRICASTER  
 
2. Equipos: TRICASTER, switcher, Cámara de video profesional, DSRL, trípode, 




- Revise el material del aula virtual 
- Observa un video tutorial sobre el TRICASTER 
- Toma atención a las medidas de seguridad y cuidado en el uso de equipos 
 
4. Procedimientos actividades o tareas: 
 
● Trabaja en tu equipo 
● Aplica ejercicios de técnicas de cámara señalados por el docente 
● Reconoce las principales funciones del TRICASTER 
● Escribe los puntos más importantes en su práctica 
 
5. Actividades complementarias: 
 















Sección : ……………………………. 
 





            
            
Al finalizar la práctica, el estudiante será capaz de  usar el TRICASTER  en términos profesionales 
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1. Propósito: Aplica las diferentes técnicas en el uso del TRICASTER  
 
2. Equipos: TRICASTER, switcher, Cámara de video profesional, DSRL, trípode, 




- Revise el material del aula virtual 
- Observa un video tutorial sobre el TRICASTER 
- Toma atención a las medidas de seguridad y cuidado en el uso de equipos 
 
4. Procedimientos actividades o tareas: 
 
● Trabaja en tu equipo 
● Aplica ejercicios de técnicas de cámara señalados por el docente 
● Opera las principales funciones del TRICASTER 
● Escribe los puntos más importantes en su práctica 
 
5. Actividades complementarias: 
 
















Sección : ……………………………. 
 





            
            
Al finalizar la práctica, el estudiante será capaz de  usar el TRICASTER  en términos profesionales 
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1. Propósito: Dirigir una escena en vivo aplicando las diferentes técnicas 
audiovisuales  
 
2. Equipos: TRICASTER, switcher, Cámara de video profesional, DSRL, trípode, 




- Revise el material del aula virtual 
- Observa un video tutorial sobre el Puesta en escena 
- Toma atención a las medidas de seguridad y cuidado en el uso de equipos 
 
4. Procedimientos actividades o tareas: 
 
● Trabaja en tu equipo 
● Aplica ejercicios de técnicas de cámara señalados por el docente 
● Reconoce las principales funciones del director 
● Escribe los puntos más importantes en su práctica 
 
5. Actividades complementarias: 
 









Aumont, J. (2013).  El cine y la puesta en escena, Buenos Aires: Ediciones Colihue . 
  
Sección : ……………………………. 
 





            
            
Al finalizar la práctica, el estudiante será capaz de  dirigir una escena usando los diferentes equipos 
Audiovisuales  en términos profesionales 
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1. Propósito: Reconocer los requerimientos mínimos en una Realización   
 
2. Equipos: TRICASTER, switcher, Cámara de video profesional, DSRL, trípode, 




- Revise el material del aula virtual 
- Observa un video tutorial sobre el Equipos y Funciones de Realización 
- Toma atención a las medidas de seguridad y cuidado en el uso de equipos 
 
4. Procedimientos actividades o tareas: 
 
● Trabaja en tu equipo 
● Aplica ejercicios de escritorio  señalados por el docente 
● Escribe los puntos más importantes en su práctica 
 
5. Actividades complementarias: 
 














Sección : ……………………………. 
 





            
            
Al finalizar la práctica, el estudiante será capaz de  usar el TRICASTER  en términos profesionales 
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1. Propósito: Aplica un cronograma para una óptima realización   
 
2. Equipos: TRICASTER, switcher, Cámara de video profesional, DSRL, trípode, 




- Revise el material del aula virtual 
- Observa un video tutorial sobre distribución y organización en Producción 
AUDIOVISUAL 
- Toma atención a las medidas de seguridad y cuidado en el uso de equipos 
 
4. Procedimientos actividades o tareas: 
 
● Trabaja en tu equipo 
● Aplica ejercicios usando plantillas señalados por el docente 
●  Escribe los puntos más importantes en su práctica 
 
5. Actividades complementarias: 
 














Sección : ……………………………. 
 





            
            
Al finalizar la práctica, el estudiante será capaz de  manejar un cronograma de Realización   en términos 
profesionales 
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1. Propósito: Identifica  las diferentes etapas de una Realización para evaluar sus 
costos    
 
2. Equipos: TRICASTER, switcher, Cámara de video profesional, DSRL, trípode, 




- Revise el material del aula virtual 
- Observa un video tutorial sobre Costos de Producción Audiovisual 
- Toma atención a las medidas de seguridad y cuidado en el uso de equipos 
 
4. Procedimientos actividades o tareas: 
 
● Trabaja en  equipo 
● Identifica los costos de una Realización    
● Evalúa los costos de una Realización    
● Escribe los puntos más importantes en su práctica 
 
5. Actividades complementarias: 
 










 Bestard, M. (2011).  Realización audiovisual, Barcelona:  Uoc, s.l. 
 
Sección : ……………………………. 
 





            
            
Al finalizar la práctica, el estudiante será capaz de  determinar los costos de una Realización   en términos 
profesionales 
